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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, СЪЕМОЧНАЯ ГЕО­
ДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТАХЕОМЕТР LEICA FLEXLINE, GNSS СИСТЕМА EFT 
М2, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЁМКА КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНО­
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИИ.
Объект исследования -  инженерно-геодезические изыскания для модер­
низации трансформаторной подстанци в деревне Горани Минского района.
Целью дипломной работы является исследование инженерно­
геодезических изыскания с целью модернизации трансформаторной подстан­
ции в деревне Г орани Минского района. В работе подробно рассмотрен поря­
док выполнения работ проводимых при модернизации, а именно:
- топографо-геодезическая изученность района работ;
- создание геодезической съемочной сети на территорию работ;
- топографическая съемка района работ;
- составление топографического плана и технического отчета;
- исполнительная геодезическая съемка.
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